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dit argument gebruikt om vertalen te marginaliseren: het kunstje wordt 
als te eenvoudig afgeschilderd en kan gerust meegenomen worden in een 
algemenere opleiding. Kennis van zaken of kennis van de vreemde taal is 
van geen belang, want mechaniseerbaar. Lernout & Hauspie ontwikkelen 
een taalchip die je in je huid kunt inbrengen en waarmee je een tafelge­
sprek gesprek kunt houden met welke taalgebruiker dan ook, Chinees, 
Albanees of Ethiopiër.
Je zou zeggen dat de literaire markt daar ver vanaf staat, 
maar ook daar is het gevaar van mechanisering aanwezig. De snelheid 
van productie is daar debet aan. Groepswerk en haastklussen zijn in dit 
licht eveneens werkvormen die non-reflectie stimuleren. Voor opleiding 
zou je al de lof der traagheid moeten bezingen: bezinning, bewustwor­
ding en kritisch normbesef beschouw ik als de doelen die een vertaler in 
wording moeten worden bijgebracht. Daarvoor moet je de lof der veran­
dering bezingen: hervertaling als een goede ontwikkeling zien, de toene­
mende belangstelling voor vertaling en vertalen uitbuiten, laten zien 
hoezeer vertaling een factor is in de bloei van taal en cultuur, feestvieren 
als een vertaling van een volstrekt onbekende schrijver als Le Guilloux 
verschijnt. Ten slotte de lof van de reflectie bezingen, want daar blijft be­
hoefte aan: zowel in artikelen, in tijdschriften als in debatten en work­
shops.
Pleidooi voor volwaardig geïnstitutionaliseerd 
literair vertaalonderwijs
M a a r t e n  S t e e n m e i j e r
Natuurlijk is vertalen te leren, zo weet ik uit eigen ervaring. Een ervaring 
die pas na mijn doctoraalexamen begon en die velen bekend zal voorko­
men: vallen en opstaan, dat wil zeggen zelf doen en goed kijken hoe an­
deren het doen. Ik had daarvóór wel jarenlang vertaalcolleges gevolgd 
tijdens de studie Spaans, maar daar heb ik, voor zover ik me dat kan her­
inneren, vrijwel niets van opgestoken.
Dat had ik graag anders gewild. En dat had ook anders 
gekund, denk ik. Als de te vertalen teksten bijvoorbeeld wat aantrekkelij­
ker en actueler waren geweest. Ik studeerde in de opwindende tijd dat 
boom -romans als Cien anos de soledad, La casa verde en Rayuela in Neder­
landse vertaling verschenen, maar op mijn universiteit was daar niets 
van te merken. Het had ook anders gekund, als de docent er een duidelij­
ke vertaalopvatting op na had gehouden en ons een idee had gegeven
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van de toen vigerende vertaalnorm en en vertaalstrategieën. En het had 
ook anders gekund als de opzet van het vertaalonderwijs niet zo mono­
toon, niet zo ongestructureerd en niet zo im pressionistisch was geweest.
Over dit laatste wil ik het hier hebben. Hoe ging dat vroe­
ger in Leiden, de stad waar ik studeerde? We kregen een tekst mee naar 
huis die we moesten vertalen en die tijdens het eerstvolgende college 
werd besproken. Hoe gebeurde dat? Zonder enige systematiek. Voor de 
vuist weg. Dat wil zeggen: elke student las een zin voor, waarop de do­
cent de meest in het oog lopende interpretatiefouten en aperte grammati­
cale blunders signaleerde. Maar nauwelijks een woord over stijl, over 
beeldspraak, over ritme. En ook niet over de belangrijkste bronnen van 
inform atie die een vertaler van dienst kunnen zijn. Van een coherente, 
verantwoorde selectie van de te vertalen teksten -  waarbij rekening 
wordt gehouden met variabelen als de tijd waarin de tekst is geschreven, 
de streek of het land van herkomst, de m oeilijkheidsgraad, de mate van 
cultuurgebondenheid, enzovoort -  was geen sprake. Tekstelementen als 
register, connotatie en dergelijke kwamen evenmin aan de orde, laat 
staan dat er gefilosofeerd werd over wat equivalentie nu precies is of kan 
zijn of dat er nagedacht werd over de verschillende soorten publiek 
waarvoor verschillende soorten teksten zijn bestemd, om maar enkele 
belangrijke vertaalkwesties te noemen.
Ik denk dat deze im pressionistische aanpak representa­
tief is voor de manier waarop in die tijd -  in de jaren zeventig dus -  het 
vak literair vertalen werd onderwezen op de universiteiten. Ik denk ook 
dat deze aanpak nog steeds door de meeste vertaaldocenten wordt ge­
hanteerd. En ik denk ook, tot slot, dat dit komt omdat er nog steeds vrij­
wel geen goede studieboeken op de Nederlandse markt zijn voor het ver­
taalonderwijs in het algemeen en voor het onderwijs in het literair 
vertalen in het bijzonder. Ik begrijp daar eerlijk gezegd niets van. Er moe­
ten toch uitzonderingen op de regel zijn geweest. Er moeten, met andere 
woorden, toch docenten zijn geweest die het hier niet bij wilden laten zit­
ten maar systematiek in hun onderwijs hebben aangebracht en zelf mate­
riaal hebben gemaakt, waarvoor van uitgeverszijde zonder enige twijfel 
belangstelling zou hebben bestaan. Want er was -  en er is nog steeds -  
wat dit betreft een groot gat in de markt.
Maar laat ik de hand in eigen boezem steken en opbiech­
ten dat ik het in mijn hoedanigheid van docent literair vertalen op de af­
deling Spaans van de universiteit van Nijmegen in dit opzicht eigenlijk 
ook heb laten afweten. Weliswaar ruimde ik tot voor enkele jaren geleden 
in elk college-uur een minuut of tien in voor vertaalkundige en vertaal- 
wetenschappelijke kwesties en probeerde ik een zekere samenhang en 
variatie aan te brengen in de te vertalen teksten, maar het kon, vond ik, 
allemaal veel beter, veel grondiger, veel doordachter. Maar ik had ook
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nog onderwijs te geven en onderzoek te doen in andere vakken, zodat het 
er maar niet van kwam om dit lang gekoesterde droomproject werkelijk­
heid te laten worden: het schrijven van een theoretisch verantwoord, 
maar nadrukkelijk op de praktijk gericht studieboek Literair vertalen 
Spaans-Nederlands waarin ook de elementaire begrippen en de belang­
rijkste brandende kwesties uit de vertaalkunde en de vertaalwetenschap 
aan bod dienden te komen.
Het is er wat m ijzelf betreft weliswaar nooit van geko­
men, maar gelukkig kon er in het kader van een onderwijsvernieuwings- 
project in Nijmegen -  het zogenaamde studentgericht onderwijs, inmid­
dels omgedoopt tot studentactiverend onderwijs, ook al een term 
waarvan de tenen krom gaan staan -  wél een dergelijke cursus worden 
geschreven, en wel door iemand die er echt voor had geleerd en die er 
echt voor werd betaald. Het resultaat is een tweejarige cursus literair 
vertalen Spaans-Nederlands geworden waar ik nu een aantal jaren mee 
werk en waar ik alleen maar enthousiaster over ben geworden. Dat komt 
niet alleen omdat de studenten in het algemeen zeer te spreken zijn over 
de opbouw en de inhoud van de cursus, maar ook omdat de meesten van 
hen beter vertalen dan hun voorgangers en beter begrijpen waarom ze 
doen wat ze doen.
Ik vind daarom niet alleen dat het vak literair vertalen 
een volwaardige plaats moet krijgen in het Nederlandse universitaire be­
stel, maar ook dat het onderwijs in dit vak zou moeten plaatsvinden aan 
de hand van zorgvuldig geconstrueerd studiem ateriaal dat de student 
niet alleen op systematische wijze leert om te vertalen, maar ook om daar 
op system atische wijze over te reflecteren en over te debatteren.
Natuurlijk kost het maken van dit m ateriaal geld. Be­
hoorlijk wat geld zelfs. Maar met dit geld zou het vertaalonderwijs in Ne­
derland eindelijk volwassen kunnen worden. En dus ook de vertaalkri- 
tiek, de vertaalkunde en de vertaalwetenschap, die anders veroordeeld 
dreigen te worden tot droogzwemmen. Onze twee prachtige literaire 
fondsen -  het Fonds voor de Letteren en het Nederlands Produktie- en 
Vertalingenfonds -  zijn meer dan voortvarend genoeg om, in samenwer­
king met een of meerdere universiteiten, op succesvolle wijze in itiatie­
ven in deze richting te nemen. Na zoveel jaren van m ateriaal sprokkelen 
is het, dunkt me, de hoogste tijd om de krachten te bundelen ten behoeve 
van een goed en volwaardig geïnstitutionaliseerd literair vertaalonder­
wijs.
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Beautiful is een mooi woord
Over verta lers ,  redacteuren en 
ver taa lbe le id
P e t e r  N i j s s e n
Vertalers zijn een soort halfgoden. Ze hebben iets van Hermes, de snelle 
en gewiekste bode van Zeus. Zoals deze met zijn koeriersdiensten het 
contact tussen het godenrijk en de mensenwereld onderhield, zo zorgen 
vertalers ervoor dat berichten van auteurs (taalscheppers) zo adequaat 
mogelijk getransporteerd en geëxporteerd worden naar het taalgebied 
dat om die transmissie vraagt. Redacteuren zijn dan een soort douaniers 
kwaliteit van de ingevoerde en omgezette waar bewaken en erop 
dat de producten die de grens overgaan geen smokkelwaar be- 
. En welja: dan zijn de critici een justitiële opsporingsbrigade -  een 
soort literatuurpolitie -  die nagaat of er niets ten onrechte door de grens­
bewaking is gekomen.
Men gaat er -  tot dusverre -  terecht vanuit dat de kwali­
teit van literaire vertalingen in Nederland over het algemeen uitstekend 
is. Tegelijkertijd is het echter maar de vraag of de literaire douane in dit 
Europa zonder grenzen niet onderbezet is. En over een serieuze vertaal- 
kritiek moet maar helem aal gezwegen worden. Die is zo goed als non- 
existent. Meer inspectie -  het zijn paradoxaal genoeg de vertalers zelf die 
er het hardst om roepen. Waarom? Omdat ze aan hun eigen capaciteiten 
twijfelen? Omdat ze vinden dat hun beroepsgroep ondermijnd wordt 
door beunhazen? Of bij gebrek aan werkelijke aandacht voor hun métier? 
Ik denk dat het hun vooral gaat om dat laatste. Maar intussen is de vraag 
dan allang gerechtvaardigd geworden of de hoge kwaliteit van de literai­
re vertalingen alleen maar een idée reçue is als er twijfel bestaat over de in­
tensiteit van de grensbewaking.
Een vorm van contact tussen vertalers en het soort men­
sen dat tegenwoordig redacteuren wordt genoemd is in principe zo oud 
als de boekgeschiedenis zelf. Maar de wenselijkheid om die contacten echt 
vorm te geven is het gevolg van de uitvinding van de boekdrukkunst. Een 
behartenswaardige illustratie daarvan trof ik aan in (en ontleen ik aan) 
Alberto Manguels Een geschiedenis van het lezen (uitstekend vertaald door 
Tinke Davids). Manguel merkt op dat zelfs de tekst die als de meest onfeil­
bare werd beschouwd -  de bijbel, Gods woord immers -  een lange reeks 
transformaties heeft ondergaan in de handen van zijn opeenvolgende le­
zers, van de Griekse Septuaginta en de zogeheten Vulgaat tot en met alle 
latere bijbels van de Middeleeuwen (Gotisch, Nederlands, Provençaals en
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